Introducción by Ruiz de Munain, Javier
El tema que hoy analizaremos lleva por título “Investigación e iniciativas empresariales”.
Las dos jornadas anteriores han transcurrido con un alto grado de participación, de
aportación de ideas y comentarios y espero que esta sesión sea tan fructífera como las ante-
riores.
Como les comentaba la semana pasada, la voz de alarma del libro verde sobre la inno-
vación de la Comisión Europea llegaba a todos los rincones. Al hablar de la innovación dice
lo siguiente:
“La vieja Europa es desconfiada. El innovador molesta y además no dispone de curricu-
lum empresarial y continúa diciendo, La innovación encuentra una serie de obstáculos que
sortear
 El primero es la falta de coordinación de esfuerzo entre las administraciones europe-
as, estatales, regionales, etc.
 El segundo se refiere a la escasez de recursos humanos con vocación empresarial e
innovadora al mismo tiempo.
 El tercer obstáculo se refiere a la financiación. La mayoría de empresas consultadas,
independientemente de su dimensión y del sector al que pertenecen, indican que la
financiación es el mayor obstáculo a la innovación.
 Y como cuarto obstáculo se encuentra el entorno jurídico y el reglamentario.
Para ampliar estas y otras consideraciones contamos con personas expertas en dife-
rentes ámbitos innovadores y estoy seguro que sus vivencias merecerán nuestro análisis y
nuestro comentario durante el debate.
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